












































































































































































































































































































































































































表 1　大手 SM の発注→商品調達→ PC センター（加工・商品化）→店舗納品までのタイムスケジュール
























































































































































































































































































































































1997年 2002年 2007年 2012年 2017年
水産物卸売業者数 水産物仲買業者数
図10　中央卸売市場の卸売業者及び仲卸業者の業者数推移
出典：農水省 総合食料局
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水産物卸売市場の機能変化と今後の課題（東野）
旧来の競争の少ない独占的な事業感覚では近い将来大半の卸売市場は消滅するであろう。
筆者の海外調査の経験では、卸売市場の歴史が長いイタリアやフランスなどでは、日本の
ように卸売業者と仲卸業者が分業化されていない。すなわち市場内は専門性の高い仲卸業者
の集まりである。各業者は独自に調達ルートを持っていて、そのチャネルは北欧からアフリ
カ、また南北アメリカにまで及び、市場の近隣に自社の冷凍庫・冷蔵庫はもとより、活魚水
槽まで保有している。
この度の卸売市場法の改正を機に、卸売業者や仲卸業者が市場内にとどまらず、欧州の仲
卸業者のように市場外に目を向ける必要がある。すなわち「待ちの商売から攻めの商売」に
転じ、新たな事業領域へと一歩前に前進することが期待されるのである。
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